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Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan 
orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertaqwa (QS, Al-Baqarah 
ayat 21). 
Kebijakan dan kebajikaan adalah perisai terbaik. (Aspinal) 
 
Bunga yang tidak akan layu sepanjang jaman adalah kebajikaan 
(William Cowper) 
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ABSTRAK 
 
Proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila dapat membawa 
perubahan tingkah laku, pengetahuan dan keterampilan. Faktor yang mendukung 
pembelajaran diantaranya sikap siswa, sarana prasarana dan kemampuan tenaga 
pendidik dalam mengembangkan pengajaran. Penelitian ini bertujuan untuk (1) 
mengetahui realitas pembelajaran kelas XI IPS 1 SMAN 1 Srandakan, (2) 
mengetahui peningkatan minat belajar siswa melalui penerapan Group 
Investigation, (3) mengetahui kelebihan dan kekurangan penerapan metode  
Group Investigation di  kelas XI IPS 1 SMAN 1 Srandakan. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas atau (Classroom 
Action Research) yang dilakukan dalam tiga siklus dimana masing-masing 
siklusnya dilaksanakan dalam dua pertemuan. Proses pengambilan data dalam 
penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan angket. Validitas data yang 
digunakan dalam penelitian ini dengan triangulasi yang terdiri dari triangulasi 
sumber dan triangulasi metode. Teknik Analisis data menggunakan analisis 
kualitatif dan kuantitatif. 
Penelitian menunjukkan hasil bahwa penerapan metode Group 
Investigation  mengalami peningkatan terhadap minat belajar siswa. Ditunjukkan 
dari pengamatan yang dilakukan dengan menyebarkan angket minat siswa 
sebelum dan sesudah tindakan. Peningkatan minat belajar siswa terlihat dari siklus 
I sebelum tindakan sebesar 59,00% dan sesudah tindakan sebesar  64,00% 
mengalami peningkatan sebesar 5%. Pada siklus II sebelum tindakan sebesar 
63,00% dan sesudah tindakan sebesar 74,00% mengalami peningkatan sebesar 
11%. Pada siklus III sebelum tindakan sebesar 71,00%, sesudah tindakan sebesar 
86,00% mengalami peningkatan 15%. Penelitian  melalui penerapan metode 
Group Investigasion memiliki kelebihan yaitu siswa menjadi aktif dan berfikir 
kritis dalam menghadapi permasalahanya. Kelemahanya terdapat pada siswa yang 
lemah mengantungkan pada yang pandai sehingga diperlukan bimbingan dari 
guru.  
Kata Kunci : Metode Group Investigation,Minat Siswa,  
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